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ハ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
． 
o
r
g
a
m
N
m
g
 
山
バ
ー
ナ
ー
ド
の
「
経
営
者
の
役
割
」
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
、
今
年
で
丁
度
二
十
五
年
に
な
る
が
、
そ
の
間
、
経
営
関
係
の
学
者
は
も
②
 
ち
ろ
ん
、
社
会
学
者
、
社
会
心
理
学
者
な
ど
に
よ
っ
て
も
高
く
評
価
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ま
た
彼
ら
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
経
営
管
理
論
や
経
営
組
織
論
の
分
野
で
バ
ー
ナ
ー
ド
か
ら
直
接
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
サ
イ
モ
ン
、
ョ
ー
ン
ズ
、
ア
ル
バ
ー
ス
の
著
書
を
中
心
に
し
て
、
周
知
の
よ
う
に
、
と
く
に
第
二
次
大
戦
後
、
管
理
論
、
組
織
論
の
分
野
に
お
い
て
人
間
関
係
論
を
は
じ
め
と
す
る
新
し
い
動
き
が
活
発
と
な
り
、
以
前
の
学
説
に
は
一
般
に
「
伝
統
的
」
と
い
う
形
容
詞
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
伝
統
的
な
管
理
論
に
対
し
て
、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
よ
う
な
組
織
理
論
を
基
礎
に
す
る
、
（
管
理
職
能
の
一
っ
と
し
て
の
）
は
し
が
き
い
わ
ば
バ
ー
ナ
ー
ド
学
派
の
流
れ
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
い
わ
ゆ
る
組
織
論
的
管
理
論
が
あ
り
、
の
原
則
を
中
心
と
す
る
伝
統
的
組
織
論
（
管
理
学
的
組
織
論
と
い
わ
れ
る
）
に
対
し
管
理
論
に
つ
い
て
バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
飯
野
四
ま
た
、
組
織
論
の
方
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
春
樹
ジ
134 
て
、
あ
る
が
ま
4
の
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
の
実
体
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
組
織
理
論
の
出
現
が
あ
る
。
か
よ
う
に
、
同
じ
く
管
理
論
、
組
織
論
と
云
っ
て
も
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
は
相
当
の
差
異
が
あ
り
、
混
乱
状
態
に
陥
っ
て
い
る
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
下
に
明
ら
か
と
な
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
バ
ー
ナ
ー
ド
の
理
論
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
本
稿
に
お
い
て
は
、
先
ず
こ
の
分
野
に
お
け
る
混
乱
状
態
を
正
面
か
ら
と
り
上
げ
て
い
る
ク
ー
ン
ツ
の
論
文
を
簡
単
に
紹
介
し
た
の
ち
H
、
バ
ー
ナ
ー
ド
理
論
を
概
観
し
口
、
そ
の
理
論
に
も
と
づ
い
て
、
バ
ー
ナ
ー
ド
学
派
に
属
す
る
人
々
の
流
れ
を
分
類
し
回
、
最
後
に
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
に
及
び
た
い
と
思
う
国
。
ご
く
大
ざ
っ
ば
な
議
論
で
あ
る
こ
と
を
、
最
初
に
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。
注
山
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h
e
s
t
e
r
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r
n
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r
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h
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田
杉
●
降
旗
、
矢
野
、
飯
野
共
訳
「
経
営
者
の
役
割
」
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
昭
和
三
十
一
年
）
②
バ
ー
ナ
ー
ド
の
著
書
に
対
す
る
論
評
の
い
く
つ
か
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
「
そ
れ
は
恐
ら
く
こ
こ
数
世
代
の
間
に
刊
行
せ
ら
れ
た
政
治
問
題
に
関
す
る
最
重
要
な
労
作
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の
難
解
で
は
あ
る
が
、
興
味
深
い
研
究
が
政
治
学
の
諸
学
派
か
ら
黙
殺
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
別
に
驚
く
に
当
ら
な
い
。
」
(Elton
M
a
y
o
,
 
T
h
e
 
Social 
P
r
o
b
l
e
m
s
 o
f
 a
n
 Industrial Civilization 
1945
訳
書
「
ア
メ
リ
カ
文
明
と
労
働
」
六
四
頁
）
「
テ
ー
ラ
ー
の
S
h
o
p
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
以
降
、
真
面
目
な
経
営
者
が
自
分
た
ち
の
仕
事
の
性
質
を
考
え
る
の
に
、
こ
の
書
物
以
上
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
」
(L.
U
r
w
i
c
k
,
 
T
h
e
 P
a
t
t
e
r
n
 o
f
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 1
9
5
6
,
 
pp. 4
9
|
5
0
.
)
 
「
バ
ー
ナ
ー
ド
の
著
作
は
、
あ
ま
り
広
汎
で
実
り
豊
か
だ
か
ら
、
新
し
い
管
理
論
へ
の
主
要
な
貢
献
を
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
彼
の
貢
献
は
、
今
後
の
管
理
原
則
の
追
求
に
多
く
の
展
望
を
開
い
た
ゆ
え
に
、
内
容
の
問
題
と
同
時
に
刺
激
を
与
え
た
こ
と
に
あ
る
と
い
い
う
る。」
(
K
o
o
n
t
z
a
n
d
 O'Donnell, Principles o
f
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 p. 
3) 
な
お
、
社
会
学
、
‘
社
会
心
理
学
関
係
の
も
の
に
つ
い
て
は
つ
ま
ぴ
ら
か
で
な
い
が
、
組
織
の
定
義
、
有
効
性
と
能
率
の
概
念
、
あ
る
い
は
誘
因
の
理
論
な
ど
に
つ
い
て
、
少
な
か
ら
ず
貢
献
し
て
い
る
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。
な
混
乱
は
相
当
程
度
、
整
理
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
四
四
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ハ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
管
理
過
程
学
派
の
基
本
的
接
近
方
法
は
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
下
の
議
論
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
諸
学
派
に
対
す
る
彼
の
見
解
を
要
約
す
る
と
、
先
ず
管
理
者
の
諸
職
能
を
、
directing, 
controlling
の
よ
う
に
な
ニ
類
し
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
職
能
か
ら
、
四
五
い
く
つ
か
の
原
則
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
マ
ネ
例
え
ば
planning,
organizing, 
六
、
数
理
学
派
(
T
h
e
M
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
 School) 
り
で
な
く
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
い
う
言
葉
に
は
種
々
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
て
あ
い
ま
い
な
と
こ
ろ
が
多
い
。
言
葉
の
意
味
ば
か
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
学
説
に
つ
い
て
も
色
々
の
考
え
方
が
存
在
す
る
。
最
近
ク
ー
ン
ツ
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
理
論
の
混
乱
状
l
 
態
を
正
面
か
ら
と
り
上
げ
、
今
後
の
発
展
に
対
す
る
建
設
的
な
提
案
を
試
み
る
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
彼
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
に
対
す
る
接
近
方
法
の
違
い
を
基
準
に
し
て
、
分
類
す
る
。
す
な
わ
ち
一
、
管
理
過
程
学
派
(
T
h
e
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 P
r
o
c
e
s
s
 School) 
三
、
人
間
行
動
学
派
(
T
h
e
H
u
m
a
n
 B
e
h
a
v
i
o
r
 School) 
五
、
決
定
理
論
学
派
(
T
h
e
D
e
c
i
s
i
o
n
 T
h
e
o
r
y
 School) 
四
、
社
会
体
系
学
派
(
T
h
e
Social 
S
y
s
t
e
m
 School) 
二
、
経
験
学
派
(
T
h
e
E
m
p
i
r
i
c
a
l
 School) 
論
的
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
経
営
学
は
、
B
u
s
i
n
e
s
s
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
な
い
し
B
u
s
i
n
e
s
s
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
で
あ
る
と
さ
れ
る
ほ
ど
に
管
理
ア
メ
リ
カ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
理
論
を
次
の
六
つ
の
学
派
に
staffing, 
136 
前
項
の
学
派
の
見
解
と
こ
と
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
五
密
接
に
関
係
し
、
ま
た
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
学
派
の
精
神
的
な
父
は
バ
ー
ナ
ー
ド
で
あ
る
が
、
前
項
の
人
間
行
動
学
派
と
四
社
会
体
系
学
派
は
、
す
な
わ
ち
文
化
的
相
互
関
係
の
シ
ス
テ
ム
(a 
of 
も
ち
、
ジ
メ
ン
ト
理
論
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
管
理
過
程
の
う
ち
の
組
織
の
み
が
取
扱
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
学
派
は
、
々
を
し
て
、
あ
る
こ
と
を
な
さ
し
め
る
プ
ロ
セ
ス
」
と
み
な
す
。
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
管
理
論
の
典
型
で
あ
る
。
(E. 
D
a
l
e
)
 
二
の
経
験
の
研
究
と
み
る
。
経
営
者
の
成
功
の
経
験
、
あ
る
い
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
失
敗
を
分
析
す
れ
ば
、
も
っ
と
も
効
果
的
な
B
e
h
a
v
i
o
r
a
l
 S
c
i
e
n
c
e
 A
p
p
r
o
a
c
h
な
ど
と
も
言
わ
れ
る
も
の
で
、
．
「
管
理
す
る
こ
と
が
人
々
を
通
じ
て
物
事
を
な
さ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
以
上
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
研
究
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
人
間
的
側
面
に
研
究
の
焦
点
を
合
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
も
っ
て
社
会
体
系
、
cultural 
interrelationships)
と
み
な
す
。
s
y
s
t
e
m
 
決
定
理
論
学
派
は
、
意
志
決
定
に
対
す
る
合
理
的
接
近
に
注
意
を
集
中
す
る
。
人
に
よ
り
、
決
定
の
経
済
的
合
理
性
に
限
る
も
の
あ
り
、
あ
る
い
は
企
業
に
お
こ
る
す
べ
て
の
こ
と
を
分
析
の
主
題
に
す
る
も
の
あ
り
、
さ
ら
に
決
定
や
決
定
者
の
心
理
的
、
社
会
的
側
面
を
も
カ
バ
ー
す
る
よ
う
に
決
定
理
論
を
拡
大
す
る
も
の
も
あ
る
。
分
析
対
象
を
あ
ま
り
拡
大
す
る
と
、
企
業
を
社
会
体
系
と
み
る
interpersonal 
relations 
に
も
と
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
基
本
的
な
命
題
を
人
間
行
動
学
派
は
、
H
u
m
a
n
 _Relations 
A
p
p
r
o
a
c
h
 
と
か
、
管
理
技
術
の
応
用
の
仕
方
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
経
験
学
派
は
、
デ
イ
ル
バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
L
e
a
d
e
r
s
h
i
p
 
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
こ
の
学
派
の
父
で
あ
り
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
「
組
織
さ
れ
た
集
団
で
働
く
人
の
比
較
研
究
法
(
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
)
の
ご
と
く
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
過
去
A
p
p
r
o
a
c
h
 
と
か
、
あ
る
い
は
一
九
四
0
年
ご
ろ
ま
で
は
主
と
し
て
四
六
・,u 
五： 四
で、 ＇とノ言、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
何
を
も
っ
て
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
み
る
か
、
そ
の
領
域
が
明
確
で
な
い
。
数
理
学
派
は
、
0
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
や
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
n
a
l
y
s
t
 ~
!
.
I
J
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
も
っ
て
数
学
的
モ
デ
ル
や
プ
ロ
セ
ス
の
体
系
と
み
な
す
。
い
わ
ゆ
る
経
営
科
学
の
立
場
を
と
る
人
々
か
よ
う
に
ク
ー
ン
ツ
は
、
最
近
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
理
論
を
六
つ
の
学
派
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
概
観
し
た
上
、
は
、
経
営
者
を
と
り
ま
く
物
的
・
文
化
的
環
境
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
こ
と
な
る
結
論
を
打
ち
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
」
と
い
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
以
上
の
よ
う
に
ひ
ど
い
混
乱
が
み
ら
れ
る
原
因
は
何
か
、
さ
ら
に
混
乱
を
解
消
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
な
ど
を
論
じ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
ク
ー
ン
ツ
は
、
学
者
と
い
う
も
の
は
人
の
意
見
を
く
さ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
を
別
の
言
葉
で
言
い
換
え
て
、
自
己
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
誇
示
し
、
何
と
か
し
て
「
教
祖
」
に
な
り
た
が
る
、
と
い
う
よ
う
な
皮
肉
を
ま
じ
え
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
事
柄
が
混
乱
の
原
因
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
か
オ
ー
ガ
ー
ー
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
基
本
的
用
語
に
お
い
て
す
ら
、
先
人
の
観
察
や
分
析
に
も
と
づ
く
有
効
な
理
論
l
い
わ
ゆ
る
伝
統
理
論
ー
を
、
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
あ
る
。
と
く
に
途
中
か
ら
こ
の
分
野
に
は
い
っ
て
き
た
「
新
参
も
の
」
に
こ
の
傾
向
が
強
い
。
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
諸
原
則
に
対
す
る
誤
解
や
誤
用
が
あ
る
。
サ
イ
モ
ン
や
ア
ー
ジ
リ
ス
の
管
理
原
則
に
対
す
る
攻
撃
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
混
乱
の
多
く
は
、
く
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
四
七
い
ま
だ
に
語
義
上
の
統
一
が
な
い
。
そ
れ
が
a
priori
で
あ
る
と
し
て
排
斥
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
理
論
家
た
ち
の
間
に
、
相
互
理
解
の
気
持
も
能
力
も
な
い
こ
と
に
も
と
づ
「
こ
れ
ら
諸
学
派
938 
以
上
の
よ
う
に
ク
ー
ン
ツ
は
、
自
分
自
身
、
む
し
ろ
伝
統
的
な
管
理
論
—
ー
先
の
管
理
過
程
学
派
ー
ー
の
立
湯
に
立
っ
て
、
学
界
に
お
け
る
反
省
を
う
な
が
し
つ
つ
、
新
し
く
出
現
し
つ
つ
あ
る
諸
勢
力
に
対
し
て
猛
烈
な
反
撃
を
加
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
す
が
に
バ
ー
ナ
ー
ド
に
対
し
て
は
充
分
な
敬
意
を
払
っ
て
い
る
が
、
攻
撃
目
標
の
―
つ
で
あ
る
サ
イ
モ
ン
や
ア
ー
ジ
リ
ス
な
ど
の
反
論
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
理
論
と
し
て
は
管
理
過
程
学
派
の
理
論
を
管
理
論
の
正
当
派
と
み
、
他
は
そ
の
意
義
を
認
め
つ
つ
も
こ
れ
ら
を
む
し
ろ
管
理
論
の
周
辺
に
あ
る
も
の
、
異
端
者
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
自
体
、
非
常
に
興
味
深
く
、
そ
の
趣
旨
に
は
賛
同
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
彼
の
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
の
意
味
で
あ
る
。
ク
ー
ン
ツ
が
結
論
的
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
定
義
し
て
、
m
a
n
a
g
i
n
g
is 
t
h
e
 
art 
of g
e
t
t
i
n
g
 t
h
i
n
g
s
 d
o
n
e
 t
h
r
o
u
g
h
 a
n
d
 
w
i
t
h
 p
e
o
p
l
e
 in f
o
r
m
a
l
l
y
 o
r
g
a
n
i
z
e
d
 g
r
o
u
p
s
と
言
う
と
こ
ろ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
の
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
は
「
管
理
」
メ
ン
ト
学
派
の
分
類
が
広
義
に
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
分
類
に
含
ま
れ
る
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
は
「
経
営
」
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
二
の
経
験
学
派
は
経
験
の
研
究
を
通
じ
て
管
理
の
原
則
を
求
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、
管
理
過
程
学
派
に
含
め
て
よ
い
し
、
三
の
人
間
行
動
学
派
•
四
の
社
会
体
系
学
派
・
五
の
決
定
理
論
学
派
は
管
理
論
と
み
る
よ
り
は
新
·
六
の
数
理
学
派
は
管
理
そ
の
も
の
よ
り
も
管
理
の
た
め
の
tool
と
み
た
方
が
適
当
で
あ
る
。
あ
た
か
も
最
近
の
ア
メ
リ
カ
の
経
営
理
論
を
、
管
理
論
、
組
織
論
、
経
営
科
学
論
し
た
か
の
ご
と
く
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
ク
ー
ン
ツ
の
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
は
む
し
ろ
「
経
営
」
を
意
味
す
る
筈
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
が
指
摘
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
理
論
に
お
け
る
混
乱
状
態
は
や
4
誇
張
と
な
り
、
逆
に
彼
自
身
、
語
義
上
の
混
乱
に
陥
し
い
意
味
の
組
織
理
論
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
し
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
(
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 Science) 
に
分
類
一の
一
方
で
彼
の
意
見
は
賛
同
を
得
や
す
く
な
る
が
、
他
方
で
は
マ
ネ
ジ
か
よ
う
に
彼
は
、
が
き
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
四
八
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バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
ド
の
理
論
を
と
り
上
げ
る
の
が
順
序
と
思
わ
れ
る
。
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
う
で
あ
る
。
四
九
ク
ー
ン
ツ
の
論
文
は
、
新
し
い
潮
流
に
対
し
て
至
極
批
判
的
な
立
場
を
固
執
し
て
い
る
よ
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
が
．
ハ
ー
ナ
ー
ド
の
理
論
を
社
会
体
系
学
派
の
中
へ
入
れ
て
い
る
こ
と
も
、
不
正
確
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
更
に
サ
イ
モ
ン
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
、
ア
ル
バ
ー
ス
の
見
解
を
検
討
す
る
た
め
に
も
、
こ
こ
で
バ
ー
ナ
ー
注
山
次
の
二
誌
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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・
ハ
ー
ナ
ー
ド
の
「
経
営
者
の
役
割
」
は
四
部
十
八
章
か
ら
な
る
。
第
一
部
、
第
二
部
は
協
働
体
系
と
組
織
の
理
論
を
取
扱
い
、
非
常
に
精
緻
な
論
理
で
組
立
て
ら
れ
た
概
念
的
な
枠
組
で
あ
る
。
こ
の
一
、
二
部
の
基
礎
理
論
に
も
と
づ
い
て
、
第
三
部
で
は
組
織
の
ヨ
リ
具
体
的
な
諸
要
素
を
の
べ
、
第
四
部
の
管
理
の
問
題
へ
の
橋
わ
た
し
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
形
の
う
え
で
、
本
書
は
四
部
に
分
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
あ
る
意
味
で
は
二
つ
の
短
か
い
研
究
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
本
書
の
前
半
〔
一
、
二
部
〕
を
な
す
の
は
協
働
と
組
織
の
論
述
で
あ
り
、
後
半
〔
三
、
四
部
〕
は
公
式
組
織
に
お
け
る
管
理
者
の
職
能
と
活
動
方
法
の
研
究
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
主
題
は
、
あ
る
目
的
か
ら
は
区
別
す
る
の
が
便
利
で
あ
る
が
、
具
体
的
行
為
と
経
験
で
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
q」
バ
ー
ナ
ー
ド
が
こ
の
書
物
を
書
い
た
意
図
は
、
書
名
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
管
理
者
の
諸
職
能
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
ク
ー
ソ
ッ
は
、
管
理
過
程
学
派
の
接
近
方
法
は
、
ま
ず
管
理
者
の
諸
職
能
を
分
類
し
、
こ
れ
ら
の
職
能
か
ら
管
理
の
実
践
に
お
い
て
140 
真
実
で
あ
る
よ
う
な
基
本
的
原
則
を
抽
出
す
る
こ
と
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
バ
ー
ナ
ー
ド
は
こ
の
よ
う
な
管
理
者
の
諸
職
能
そ
の
も
の
を
ど
う
す
れ
ば
引
き
出
し
う
る
か
、
そ
の
基
礎
と
な
る
理
論
を
求
め
え
な
い
も
の
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ク
ー
ン
ツ
は
そ
の
論
文
の
な
か
で
、
人
は
殆
ん
ど
何
ご
と
を
も
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
名
付
け
て
し
ま
う
と
嘆
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
バ
ー
ナ
ー
ド
自
身
は
決
し
て
は
云
っ
て
お
ら
ず
、
両
者
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
social
s
y
s
t
e
m
に
当
る
も
の
は
、
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
1
1
s
o
c
i
a
l
 s
y
s
t
e
m
と
協
働
体
系
な
い
し
組
織
で
あ
ろ
う
。
・
ハ
ー
ナ
ー
ド
は
「
私
の
意
図
し
た
の
は
、
管
理
者
は
何
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
い
か
に
、
な
に
ゆ
え
行
動
す
る
の
か
、
を
叙
述
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
も
な
く
、
そ
の
た
め
に
は
、
か
れ
ら
の
活
動
の
本
質
的
用
具
で
あ
る
公
式
組
織
の
本
質
を
述
べ
ね
ば
な
図
ら
ぬ
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
…
…
『
公
式
組
織
の
社
会
学
』
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
の
べ
、
ま
た
他
の
所
で
は
「
こ
れ
ら
の
職
能
が
適
切
に
述
べ
ら
れ
る
べ
き
な
ら
ば
、
そ
の
記
述
は
組
織
そ
の
も
の
の
本
質
に
即
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
③
 
ら
な
い
」
と
も
の
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
管
理
者
の
諸
職
能
を
求
め
る
た
め
に
そ
の
基
礎
理
論
と
し
て
の
「
組
織
理
論
」
を
書
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ユ
ニ
ー
ク
で
高
い
水
準
の
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
あ
る
か
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
彼
の
組
織
理
論
が
卓
越
し
て
い
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
り
、
ま
た
組
織
理
論
の
な
か
に
占
め
る
彼
の
地
位
の
独
自
性
を
示
す
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
管
理
論
へ
の
関
心
を
も
充
分
に
認
め
て
お
か
な
け
れ
ば
、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
理
論
に
忠
実
ど
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
ク
ー
ン
ツ
の
分
類
に
よ
る
管
理
過
程
学
派
に
お
い
て
も
、
バ
ー
ナ
ー
ド
は
立
派
に
通
用
す
る
。
以
下
に
の
ぺ
る
よ
う
に
、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
理
論
は
協
働
体
系
論
、
組
織
論
、
管
理
論
の
三
層
構
造
理
論
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
囚
点
に
つ
い
て
は
山
本
安
次
郎
教
授
が
、
こ
れ
を
経
営
論
、
組
織
論
、
管
理
論
と
し
て
つ
ね
づ
ね
論
じ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
「
バ
ー
ナ
ー
ド
理
論
」
が
組
織
理
論
そ
の
も
の
「
バ
ー
ナ
ー
ド
理
論
」
が
全
く
組
織
理
論
で
五
〇
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ハ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
し
て
成
立
し
た
協
働
体
系
五
こ
こ
で
筒
単
に
、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
理
論
を
順
を
追
っ
て
見
て
ゆ
く
と
、
ま
ず
彼
は
、
協
働
体
系
や
組
織
の
理
論
の
形
成
に
も
、
管
理
固
者
、
組
織
参
加
者
の
行
動
の
解
明
に
当
っ
て
も
、
人
間
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
た
の
ち
、
か
か
る
人
間
に
達
成
す
べ
き
目
的
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
個
人
の
な
し
う
る
こ
と
に
は
制
約
が
あ
る
と
い
う
経
験
か
ら
、
そ
の
且
的
を
達
成
し
、
制
約
を
克
服
す
る
た
め
囮
に
協
働
が
生
ず
る
と
す
る
。
本
書
を
貫
ぬ
く
彼
の
人
間
論
（
第
二
章
）
や
、
協
働
の
成
立
、
協
働
の
目
的
、
協
働
の
制
約
な
ど
（
第
三
、
四
章
）
の
議
論
は
、
紙
面
の
都
合
で
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
バ
ー
ナ
ー
ド
は
、
教
会
、
政
党
、
政
府
、
軍
隊
、
企
業
、
家
庭
な
ど
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
に
「
協
働
体
系
と
は
、
少
な
く
と
も
―
つ
の
明
確
な
目
的
の
た
め
に
、
二
人
以
上
の
人
々
が
協
働
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
定
の
秩
序
あ
る
関
係
に
あ
る
と
こ
ろ
の
物
的
、
生
物
的
、
個
人
的
、
社
会
m
 
的
諸
要
素
の
複
合
体
で
あ
る
」
と
定
義
づ
け
る
。
の
ち
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
二
人
以
上
の
人
々
の
協
働
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
も
の
を
、
バ
ー
ナ
ー
ド
は
組
織
と
定
義
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
協
働
体
系
は
物
的
体
系
、
生
物
的
体
系
、
個
人
的
体
系
、
社
会
的
体
系
お
よ
び
組
織
か
ら
成
る
複
合
⑲
 
体
で
あ
り
、
組
織
は
協
働
体
系
の
下
位
体
系
な
い
し
補
助
体
系
を
な
す
わ
け
で
あ
る
。
か
よ
う
な
協
働
体
系
を
調
整
し
て
、
維
持
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
と
り
も
な
お
さ
ず
管
理
の
過
程
で
あ
る
が
、
彼
の
目
的
と
す
る
「
管
理
者
の
諸
職
能
」
を
も
っ
と
も
よ
く
説
明
し
、
そ
れ
を
も
っ
と
も
よ
く
促
進
し
う
る
よ
う
な
有
効
な
概
念
を
、
こ
の
協
働
体
系
の
諸
彼
は
ま
ず
物
的
体
系
を
捨
象
す
る
。
こ
の
点
は
．
ハ
ー
ナ
ー
ド
の
「
経
済
理
論
と
経
済
的
関
心
を
第
二
義
的
ー
ー
必
要
欠
く
ぺ
か
ら
ざ圃
る
も
の
で
は
あ
る
が
1
地
位
に
し
り
ぞ
け
て
は
じ
め
て
、
組
織
お
よ
び
そ
こ
に
お
け
る
人
間
行
動
と
い
う
も
の
を
理
解
し
は
じ
め
た
」
要
素
の
な
か
か
ら
抽
出
し
よ
う
と
す
る
。
(cooperative 
s
y
s
t
e
m
)
で
あ
る
と
し
、
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れ
を
通
じ
て
管
理
活
動
を
も
っ
と
も
効
果
的
に
説
明
し
う
る
概
念
で
あ
る
「
組
織
」
の
概
念
に
到
達
す
る
。
彼
は
（
公
式
）
組
織
を
「
意
識
的
に
統
括
さ
れ
た
、
二
人
以
上
の
人
々
の
活
動
ま
た
は
諸
力
の
体
系
」
と
定
義
す
る
。
こ
こ
で
「
わ
れ
わ
れ
は
二
つ
の
体
系
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
山
そ
の
構
成
要
素
が
、
人
間
、
物
的
体
系
、
社
会
的
体
系
お
よ
び
組
織
、
、
、
、
か
ら
な
る
包
括
的
協
働
体
系
と
、
②
協
働
体
系
の
部
分
で
あ
っ
て
、
統
括
さ
れ
た
人
間
活
動
か
ら
の
み
な
る
組
織
が
そ
れ
で
あ
る
3
（
傍
点
筆
者
）
協
働
体
系
の
経
験
を
分
析
す
る
た
め
の
も
っ
と
も
有
効
な
概
念
は
、
公
式
組
織
を
以
上
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
明
確
と
な
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
こ
の
書
物
の
基
本
的
前
提
で
あ
る
。
こ
れ
を
比
喩
的
に
云
え
ば
、
協
働
体
系
は
人
間
、
物
的
体
系
、
社
会
的
体
系
お
よ
び
組
織
よ
り
な
る
複
合
体
で
、
あ
た
か
も
人
体
の
ご
と
く
で
あ
る
。
協
働
体
系
の
一
部
で
あ
る
組
織
ー
ー
伝
達
の
体
系
で
あ
り
、
意
志
決
定
の
体
系
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
ー
は
、
丁
度
頭
脳
を
含
め
た
神
経
系
統
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
神
経
系
統
の
働
き
い
か
ん
で
、
人
体
は
変
化
す
る
環
境
に
適
応
し
、
身
体
の
均
衡
を
保
つ
。
従
っ
て
協
働
体
系
の
維
持
発
展
に
と
っ
て
、
組
織
の
働
き
、
機
能
が
大
き
い
問
題
と
な
る
。
協
働
体
系
が
あ
っ
て
初
め
て
組
織
が
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
組
織
が
機
能
し
え
な
け
れ
ば
協
働
体
系
は
消
減
す
る
の
外
は
な
い
。
か
よ
う
に
協
働
体
系
の
調
整
過
程
、
す
な
わ
ち
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
プ
ロ
セ
ス
が
組
織
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
組
織
の
理
論
の
分
析
が
当
面
の
問
題
と
し
て
浮
び
上
っ
て
く
る
。
協
働
体
系
の
調
整
を
行
う
の
が
組
織
の
機
能
、
と
り
わ
け
管
理
の
機
能
で
あ
り
、
か
か
る
機
能
を
専
門
的
に
行
う
機
関
が
管
理
組
織
で
あ
り
管
理
者
で
あ
る
。
従
っ
て
「
管
理
者
の
諸
職
能
」
の
説
明
の
基
礎
に
組
織
を
お
く
の
で
あ
る
。
e
 
さ
て
、
組
織
は
い
か
に
成
立
し
、
存
続
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
パ
ー
ナ
ー
ド
は
組
織
の
分
析
に
進
む
。
彼
は
「
共
通
の
目
と
い
う
言
葉
に
も
関
連
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
続
い
て
彼
は
社
会
的
体
系
、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
人
間
を
も
取
り
去
り
（
第
六
章
参
照
）
、
最
後
に
そ
五
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ハ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
五
的
を
達
成
す
る
た
め
に
進
ん
で
貢
献
し
よ
う
と
し
て
、
相
互
間
に
意
志
を
伝
達
で
き
る
人
々
が
い
る
場
合
に
組
織
が
生
ず
る
。
し
た
が
③
共
通
の
目
的
で
あ
る
」
と
し
、
を
そ
の
と
き
の
外
部
事
情
に
適
す
る
よ
う
に
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
4
り
（
内
的
均
衡
）
、
体
系
の
均
衡
を
維
持
し
う
る
か
否
か
に
依
存
す
る
。
こ
の
均
衡
は
元
来
内
的
な
、
す
な
わ
ち
各
要
素
間
の
釣
合
の
問
題
で
あ
る
が
、
究
と
結
論
す
る
。
極
的
基
本
的
に
は
、
協
働
体
系
と
外
的
な
全
般
的
情
況
と
の
間
の
均
衡
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
外
的
均
衡
に
は
二
つ
の
条
件
が
必
要
で
第
二
は
組
織
の
能
率
で
あ
る
」
な
わ
ち
、
伝
達
、
協
働
意
欲
、
目
的
の
三
要
素
が
組
織
成
立
の
た
め
に
必
要
に
し
て
十
分
な
条
件
で
あ
り
、
さ
ら
に
組
織
存
続
に
は
、
も
ち
ろ
ん
内
的
均
衡
が
必
要
で
あ
る
が
、
協
働
体
系
の
存
続
が
前
提
で
あ
る
か
ら
、
協
働
体
系
と
環
境
と
の
間
の
外
的
均
衡
を
成
立
せ
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
単
純
な
も
の
で
も
複
雑
な
も
の
で
も
、
．
．
組
織
は
つ
ね
に
統
括
さ
れ
た
人
間
的
努
力
の
非
個
性
的
な
体
系
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
つ
ね
に
、
統
括
、
統
一
の
原
理
と
し
て
の
目
的
が
あ
り
、
伝
達
の
能
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
人
間
的
な
意
欲
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
目
的
凹
の
達
成
と
貢
献
の
継
続
を
維
持
す
る
た
め
に
有
効
性
と
能
率
が
必
要
で
あ
る
9
こ
の
こ
と
は
単
位
組
織
の
結
合
し
た
複
合
組
織
に
お
い
て
も
、
管
理
組
織
に
お
い
て
も
、
共
通
す
る
組
織
の
原
理
で
あ
る
。
協
働
体
系
の
維
持
、
発
展
は
、
か
か
る
組
織
を
成
立
せ
し
め
存
続
せ
し
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
内
的
均
衡
と
外
的
均
衡
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
こ
の
作
用
が
管
理
職
能
に
外
な
ら
こ
の
管
理
職
能
は
、
組
織
の
い
づ
れ
の
構
成
員
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
て
も
よ
い
が
、
複
合
的
な
組
織
に
お
い
て
は
、
伝
達
の
必
要
性
か
ら
、
単
位
組
織
の
管
理
職
能
は
通
常
一
人
に
集
中
さ
れ
、
そ
こ
に
管
理
職
能
を
専
門
的
に
行
う
管
理
者
と
管
理
組
織
が
成
立
す
る
。
み
ず
か
ら
が
そ
の
一
員
で
あ
る
組
織
を
維
持
す
る
と
い
う
専
門
的
機
能
を
担
当
す
る
も
の
が
管
理
者
で
あ
る
。
従
っ
て
管
理
者
本
来
の
な
い
。
あ
る
。
第
一
は
組
織
の
有
効
性
で
あ
り
、
っ
て
組
織
の
要
素
は
、
山
伝
達
、
②
貢
献
意
欲
（
協
働
意
欲
）
、
組
織
の
存
続
は
、
協
働
「
組
織
の
成
立
は
こ
れ
ら
三
要
素
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思
う
。
w
o
r
k
 of m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
 the organization in operation) 
業
務
は
、
組
織
の
業
務
(
w
o
r
k
of t
h
e
 organization)
で
は
な
く
、
組
織
の
活
動
を
維
持
す
る
と
い
う
専
門
業
務
(specialized
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
バ
ー
ナ
ー
ド
は
、
そ
の
著
の
第
四
部
に
お
い
て
管
理
者
の
諸
職
能
を
導
き
出
す
。
そ
れ
は
組
織
の
三
要
素
に
対
応
す
る
山
伝
達
体
系
の
維
持
、
②
必
要
な
行
動
の
確
保
、
③
目
的
の
定
式
化
、
と
い
う
管
理
の
三
要
素
で
あ
り
、
さ
ら
に
有
効
性
と
能
率
を
達
成
す
る
と
い
う
管
理
の
全
般
的
過
程
で
あ
る
。
以
上
の
第
四
部
に
お
け
る
記
述
は
も
ち
ろ
ん
、
・
第
一
、
第
二
部
の
協
働
体
系
お
よ
び
組
織
の
理
論
に
も
と
づ
き
、
さ
ら
に
第
三
部
に
お
い
て
具
体
的
に
の
べ
ら
れ
た
組
織
の
諸
要
素
|
|
専
門
化
、
誘
因
、
権
威
、
伝
達
、
な
お
バ
ー
ナ
ー
ド
は
、
さ
き
の
管
理
の
全
般
的
過
程
は
知
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
は
審
美
的
、
道
徳
的
な
も
の
で
、
そ
の
過
程
を
実
施
す
る
に
は
適
性
感
、
適
合
感
の
ご
と
き
全
体
的
感
覚
と
、
責
任
能
力
＇
~
協
働
の
道
徳
的
側
面
の
高
揚
が
必
要
な
こ
と
を
強
調
し
て
（
第
十
七
章
）
、
こ
の
研
究
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。
以
上
で
、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
理
論
が
管
理
、
組
織
、
協
働
体
系
の
三
つ
の
区
別
さ
れ
た
概
念
を
も
つ
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
を
概
観
し
た
。
本
来
、
こ
れ
ら
三
つ
の
部
分
、
と
く
に
管
理
と
組
織
は
不
可
分
の
も
の
と
し
て
も
、
彼
の
組
織
理
論
の
部
分
が
も
っ
と
も
ユ
ニ
ー
ク
で
価
値
が
高
い
の
に
反
し
て
、
管
理
理
論
そ
の
も
の
の
記
述
は
、
そ
の
基
礎
部
分
が
殆
ん
ど
組
織
理
論
に
お
い
て
の
ベ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
比
較
的
簡
単
で
、
従
っ
て
そ
れ
ほ
ど
の
関
心
を
ひ
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
管
理
論
の
基
礎
理
論
と
し
て
の
組
織
論
と
み
る
か
ぎ
り
、
組
織
論
の
独
自
性
と
と
も
に
管
理
論
に
つ
い
て
も
独
立
の
評
価
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
と
に
か
く
バ
ー
ナ
ー
ド
の
理
論
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
三
層
構
造
理
論
（
山
本
教
授
に
よ
る
）
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
決
定
、
戦
略
的
要
因
の
理
論
な
ど
ー
ー
と
と
く
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
五
四
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五
五
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
次
節
に
お
い
て
、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
二
、
三
の
学
者
の
業
績
を
検
討
し
注
①
C
h
e
s
t
e
r
I. 
B
a
r
n
a
r
d
,
 
T
h
e
 F
u
n
c
t
i
o
n
s
 o
f
 the Executive, Preface, pp. 
xi|xii. 
③
バ
ー
ナ
ー
ド
前
掲
訳
書
「
日
本
語
版
へ
の
序
文
」
五
ー
六
頁
。
③
B
a
r
n
a
r
d
,
 op. 
cit., 
Preface, p. 
vii. 
④
と
く
に
山
本
教
授
稿
「
バ
ー
ナ
ー
ド
組
織
理
論
の
経
営
学
的
意
義
」
彦
根
論
叢
第
九
十
一
号
参
照
。
⑥
B
a
r
n
a
r
d
,
 op. 
cit., 
p.14.
人
間
行
動
の
理
解
を
強
調
す
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
新
し
い
組
織
論
者
に
共
通
の
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
マ
ー
チ
と
サ
イ
モ
ン
は
「
組
織
に
関
す
る
命
題
は
人
間
行
動
に
関
す
る
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
あ
り
、
す
べ
て
の
か
か
る
命
題
に
、
明
示
的
に
せ
よ
内
示
的
に
せ
よ
、
包
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
人
問
の
特
性
の
う
ち
、
い
ず
れ
が
組
織
に
お
け
る
人
間
行
動
を
説
明
す
る
の
に
考
慮
さ
れ
る
ペ
き
か
に
つ
い
て
の
一
連
の
仮
定
で
あ
る
」
と
の
ぺ
て
い
る
。
M
a
r
c
h
a
n
d
 S
i
m
o
n
,
0
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n、
p.
6
.
 
⑥
B
a
r
n
a
r
d
,
 op. 
cit., 
p.22.
⑦
B
a
r
n
a
r
d
,
0
p
.
 cit., 
p
.
g
.
 
⑧
・Barnard, op. 
cit., 
p. 
70n., 
p. 78, 
pp. 
9
8
|
gざ•. 
,
 p. 
240. 
⑨
B
a
r
n
a
r
d
,
 op. 
cit., 
Preface, p.xi. 
•
＾
ー
ナ
ー
ド
は
こ
れ
ま
で
の
経
済
理
論
が
主
と
し
て
彼
の
い
う
物
的
体
系
に
お
け
る
経
済
の
み
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
経
済
的
考
察
ー
ー
組
織
の
観
点
か
ら
す
る
効
用
を
中
心
と
し
て
＇
~
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
の
湯
合
、
協
働
体
系
に
は
、
物
的
経
済
の
ほ
か
に
社
会
経
済
、
個
人
経
済
、
組
織
経
済
に
区
別
さ
れ
る
四
つ
の
異
な
る
経
済
が
存
在
す
る
と
す
る
。
第
十
六
章
第
二
節
以
下
参
照
。
⑩
B
a
r
n
a
r
d
,
 op. 
cit., 
p.73.
⑪
B
a
r
n
a
r
d
,
0
p
.
 cit., 
p.73n. 
⑫
分
析
は
単
純
な
ideal
s
i
m
p
l
e
 organization
か
ら
始
ま
り
（
第
七
章
）
、
や
が
て
複
雑
な
c
o
m
p
l
e
xform~l 
organization 
(unit 
organization
よ
り
な
る
）
や
e
x
e
c
u
t
i
v
e
organization
を
問
題
に
す
る
（
第
八
章
）
。
⑬
B
a
r
n
a
r
d
,
0
p
.
c
i
t
・
,
 p.82・
⑭
B
a
r
n
a
r
d
,
0
p
.
 cit., 
pp. 
8
2ー
83・
⑮
B
a
r
n
a
r
d
`
o
p
.
c
i
t
.、
pp.
94ー
95.
⑯
B
a
r
n
a
r
d
,
0
p
.
cit., 
p.215 
•• 
て
み
た
い
。
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き
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だ
ろ
う
。
H
e
r
b
e
r
t
 
M
a
n
l
e
y
 
H
.
 Jones, 
H
e
n
r
y
 H
.
 
Albers, 
つ
い
で
な
が
ら
、
あ
り
、
O
r
g
a
n
i
z
e
d
 E
x
e
c
u
t
i
v
e
 A
c
t
i
o
n
:
 
D
e
c
i
s
i
o
n
,
M
a
k
i
n
g
,
 C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
,
 a
n
d
 L
e
a
d
e
r
s
h
i
p
.
 
サ
イ
モ
ン
は
バ
ー
ナ
ー
ド
に
序
文
を
請
い
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
サ
イ
モ
ン
理
論
と
一
般
に
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
そ
の
序
文
に
お
い
て
バ
ー
ナ
ー
ド
と
サ
イ
モ
ン
の
両
著
書
に
負
う
こ
と
を
明
記
し
、
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
引
用
回
数
だ
け
か
ら
判
断
し
て
も
い
た
る
所
に
バ
ー
ナ
ー
ド
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、
バ
ー
ナ
ー
ド
を
含
め
て
こ
の
四
人
の
業
績
を
最
初
に
わ
が
国
へ
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
故
馬
場
敬
治
教
授
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
A
.
 S
i
m
o
n
,
 A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 Organization, 2
n
d
 ed., 
1957 
E
x
e
c
u
t
i
v
e
 D
e
c
i
s
i
o
n
 M
a
k
i
n
g
,
 2
n
d
 ed., 
1962 
A
n
 inter,disciplinary a
p
p
r
o
a
c
h
 to 
t
h
e
 a
n
a
t
o
m
y
 of m
a
n
a
g
e
r
i
a
l
 process, 
1961 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
B
e
h
a
v
i
o
r
 
A
 S
t
u
d
y
 
of 
ア
ル
バ
ー
ス
に
つ
い
て
は
D
e
c
i
s
i
o
n
,
M
a
k
i
n
g
 
P
r
o
c
e
s
s
e
s
 
in 
を
バ
ー
ナ
ー
ド
流
に
取
扱
っ
て
い
る
も
の
は
見
当
ら
な
い
よ
う
に
思
う
）
、
て
い
る
も
の
、
な
い
し
は
そ
う
で
な
く
て
も
、
そ
の
影
響
の
判
然
た
る
も
の
に
限
る
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
次
の
三
つ
で
あ
る
。
し
か
も
本
人
が
明
確
に
バ
ー
ナ
ー
ド
に
負
う
こ
と
を
の
ベ
も
し
バ
ー
ナ
ー
ド
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
の
は
、
さ
ら
に
そ
の
理
論
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
人
々
を
バ
ー
ナ
ー
ド
学
派
と
名
付
け
う
る
と
す
れ
ば
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
の
学
派
に
属
す
人
々
と
し
て
サ
イ
モ
ン
、
ア
メ
リ
カ
の
文
献
（
単
行
本
）
で
、
と
く
に
組
織
論
と
管
理
論
に
関
係
し
（
協
働
体
系
論
に
当
る
も
の
ハ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
ジ
ョ
ー
ン
ズ
お
よ
び
ア
ル
バ
ー
ス
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
五
六
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ハ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
馬
場
教
授
は
バ
ー
ナ
ー
ド
・
サ
イ
モ
ン
理
論
と
い
う
名
称
の
も
と
に
両
者
の
組
織
論
を
紹
介
さ
れ
、
今
後
の
本
格
的
な
経
営
学
は
か
か
る
組
織
論
を
中
核
と
し
て
建
設
さ
る
べ
き
こ
と
を
説
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
教
授
の
場
合
、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
協
働
体
系
論
は
こ
れ
を
広
義
の
経
営
組
織
と
し
て
組
織
論
の
な
か
に
含
め
ら
れ
、
の
で
あ
り
、
こ
の
一
般
理
論
の
泉
を
源
流
と
し
て
、
五
七
ま
た
バ
ー
ナ
ー
ド
の
管
理
論
に
つ
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
の
関
心
は
示
さ
れ
な
す
で
に
み
た
よ
う
に
バ
ー
ナ
ー
ド
理
論
は
、
協
働
体
系
論
、
組
織
論
、
管
理
論
の
三
つ
の
体
系
が
含
ま
れ
る
大
き
な
泉
の
よ
う
な
も
わ
れ
わ
れ
は
企
業
と
い
う
特
定
の
協
働
体
系
に
即
し
て
、
織
論
、
（
経
営
）
管
理
論
と
い
う
三
つ
の
流
れ
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
経
営
論
、
（
経
営
）
組
さ
て
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
サ
イ
モ
ン
理
論
と
云
う
場
合
、
両
者
の
共
通
点
は
組
織
の
部
面
で
あ
る
。
サ
イ
モ
ン
は
バ
ー
ナ
ー
ド
の
組
織
の
部
分
を
拡
大
し
て
そ
の
著
「
管
理
的
行
動
」
、
副
題
と
し
て
「
管
理
組
織
に
お
け
る
意
志
決
定
過
程
の
研
究
」
を
著
し
た
。
ー
ド
の
場
合
に
は
組
織
（
公
式
組
織
）
の
考
察
に
当
っ
て
協
働
体
系
が
つ
ね
に
背
後
に
あ
っ
た
が
、
サ
イ
モ
ン
で
は
公
式
組
織
そ
の
も
の
、
と
く
に
意
志
決
定
過
程
の
分
析
が
中
心
問
題
と
な
る
。
サ
イ
モ
ン
は
公
式
組
織
を
意
志
決
定
機
能
の
配
分
と
分
布
と
み
、
組
織
が
そ
の
構
成
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
志
決
定
に
影
響
力
(influence)
を
及
ぽ
す
過
程
を
分
析
す
る
。
か
よ
う
な
組
織
に
お
け
る
意
志
決
定
と
影
響
力
の
理
論
の
分
析
に
当
り
、
彼
は
分
析
単
位
を
精
細
な
決
定
前
提
(decision
p
r
e
m
i
s
e
)
 
に
は
な
い
＇
~
に
求
め
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
組
織
理
論
に
お
け
る
合
理
性
と
非
合
理
性
の
統
一
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
。
サ
イ
モ
ン
の
著
書
の
標
題
は
「
管
理
的
行
動
」
で
む
し
ろ
管
理
論
で
あ
る
が
、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
著
書
以
上
に
組
織
論
的
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
組
織
の
理
解
か
ら
「
経
営
管
理
の
課
題
は
、
個
人
が
そ
の
意
志
決
定
に
お
い
て
、
組
織
目
的
か
ら
判
断
さ
れ
た
合
理
性
に
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
概
念
I
バ
ー
ナ
ー
ド
＾
ー
ナ
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ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
著
書
は
、
組
織
に
お
け
る
意
志
決
定
を
、
と
く
に
意
志
決
定
(Decision
m
a
k
i
n
g
)
、
第
二
部
決
定
の
受
容
確
保
(
G
a
i
n
i
n
g
る
管
理
者
の
職
能
を
提
出
す
る
。
す
な
わ
ち
管
理
者
の
機
能
は
、
次
に
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
そ
れ
は
、
書
名
が
示
す
よ
う
に
、
経
営
者
、
管
理
者
の
機
能
と
し
て
の
意
志
決
定
を
、
と
く
に
サ
イ
モ
ン
に
近
い
諸
概
念
を
用
い
て
展
開
す
る
。
．
彼
の
場
合
、
バ
ー
ナ
ー
ド
や
サ
イ
モ
ン
の
組
織
理
論
を
一
応
ふ
ま
え
た
上
で
、
彼
独
自
の
分
類
に
よ
山
決
定
す
る
こ
と
(to
r
e
a
c
h
 decisions) 
~
決
定
の
受
容
を
う
る
こ
と
(to
g
a
i
n
 a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
 of t
h
o
s
e
 decisions) 
③
 
と
さ
れ
、
そ
の
分
類
が
本
書
の
構
成
、
第
一
部
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
 o
f
 decisions)
、
毎
空
二
部
計
画
樹
立
と
計
画
の
実
施
(
P
l
a
n
n
i
n
g
a
n
d
 p
u
t
t
i
n
g
 p
l
a
n
s
 into effect)
と
対
応
し
、
各
部
に
お
い
て
、
公
式
組
織
に
お
け
る
意
志
決
定
過
程
、
権
威
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
伝
達
な
ど
が
か
な
り
具
体
的
に
論
ぜ
ら
れ
る
。
m
e
a
n
s
,
e
n
d
 staircase
や
p
r
e
m
i
s
e
な
ど
の
』
5
今
心
を
用
い
て
、
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
た
こ
と
、
組
織
形
成
の
問
題
を
新
し
い
組
織
理
論
と
か
な
り
明
瞭
に
関
連
づ
け
て
い
る
こ
と
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
サ
イ
モ
ン
理
論
に
も
と
づ
い
て
独
自
な
管
理
職
能
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
の
点
に
お
い
て
相
当
の
評
価
を
与
え
う
る
の
囚
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
新
し
い
組
織
理
論
を
摂
取
し
て
い
る
管
理
論
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
云
え
ば
、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
か
ら
は
益
々
遠
ざ
か
っ
て
行
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
●
バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
②
 
出
来
る
だ
け
近
づ
く
よ
う
、
組
織
環
境
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
非
合
理
的
な
側
面
を
含
め
て
、
組
織
目
的
の
見
地
か
ら
合
理
的
な
決
定
、
従
っ
て
合
理
的
な
行
動
を
な
さ
し
め
る
よ
う
、
組
織
の
も
つ
影
響
力
を
利
用
す
る
こ
と
、
こ
こ
に
経
営
管
理
の
課
題
が
あ
り
、
そ
の
経
営
管
理
理
論
形
成
の
方
法
論
的
基
礎
に
組
織
情
況
の
分
析
、
す
な
わ
ち
組
織
理
論
を
置
く
こ
と
の
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
管
理
職
能
の
要
素
や
管
理
原
則
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
。
そ
の
後
の
サ
イ
モ
ン
の
研
究
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
意
志
決
定
の
問
題
を
中
心
に
広
範
囲
に
わ
た
り
、
バ
ー
ナ
ー
ド
的
な
理
論
体
系
③
決
定
を
実
行
に
移
す
こ
と
(to
p
u
t
 t
h
e
m
 into effect) 
五
八
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ハ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
四
五
九
a
n
 
inter,disciplinary 
a
p
p
r
o
a
c
h
 
to t
h
e
 
流
れ
を
く
む
管
理
論
と
し
て
、
文
献
的
な
地
位
は
高
い
け
れ
ど
も
、
内
容
的
に
は
第
一
級
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
以
上
の
サ
イ
モ
ン
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
す
で
に
相
当
の
注
目
を
集
め
て
い
る
文
献
ゆ
え
、
ご
く
簡
単
に
触
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
組
織
論
と
管
理
論
と
の
間
に
明
確
な
区
別
を
す
れ
ば
、
サ
イ
モ
ン
は
組
織
論
に
、
で
あ
ろ
う
。
こ
の
両
者
に
比
較
し
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
ず
、
ジ
ョ
ー
ソ
ズ
は
管
理
論
に
属
す
る
も
の
と
見
る
の
が
適
当
し
か
も
バ
ー
ナ
ー
ド
の
理
論
に
一
層
直
結
す
る
管
理
論
と
し
て
、
ア
ル
バ
ー
ス
の
そ
れ
を
や
や
詳
し
く
次
節
に
お
い
て
取
り
あ
げ
よ
う
。
注
①
馬
湯
教
授
が
バ
ー
ナ
ー
ド
に
続
い
て
、
サ
イ
モ
ン
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
を
紹
介
さ
れ
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ア
ル
バ
ー
ス
に
つ
い
て
も
同
教
授
稿
「
経
営
学
の
動
向
」
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
昭
和
一
ー
一
十
七
年
発
行
の
「
体
系
経
営
学
辞
典
」
巻
頭
に
掲
載
）
の
な
か
で
三
個
所
に
わ
た
っ
て
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
（
同
辞
典
二
十
頁
、
二
十
一
頁
）
②
H.A. Simon, op. 
cit., 
p. 
241. 
(
M•H. 
Jones, op. cit••p.5. 
④
組
織
論
的
な
管
理
論
の
立
場
か
ら
「
株
式
会
社
経
営
論
」
を
著
さ
れ
た
降
旗
武
彦
助
教
授
は
、
経
営
管
理
の
職
能
の
具
体
的
展
開
に
つ
い
て
、
・
ハ
ー
ナ
ー
ド
、
サ
イ
モ
ソ
に
比
し
て
、
ジ
ョ
ー
ソ
ズ
が
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
内
容
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
思
考
の
展
開
方
法
は
必
ず
し
も
充
分
整
理
さ
れ
た
も
の
と
は
い
い
が
た
く
、
か
な
り
特
異
な
配
列
方
法
を
と
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
著
「
株
式
会
社
経
営
論
」
―
-1
一
五
頁
参
照
。
山
ア
ル
バ
ー
ス
の
O
r
g
a
n
i
z
e
d
E
x
e
c
u
t
i
v
e
 A
c
t
i
o
n
`
1
9
6
1
は
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
く
ら
べ
る
と
、
各
章
別
の
構
成
な
ど
か
ら
ョ
リ
伝
統
的
な
管
理
過
程
学
派
に
近
い
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
。
し
か
し
そ
の
副
題
の
a
n
a
t
o
m
y
 o
f
 
m
a
n
a
g
e
r
i
a
l
 p
r
o
c
e
s
s
が
示
す
よ
う
に
、
ま
た
彼
の
管
理
職
能
の
分
類
の
仕
方
か
ら
み
て
、
明
ら
か
に
新
し
い
方
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第一部
第二部
第三部
第四部
第五部
I第六部
The management problem: past and present 
Organization for management 
Decision-making : planning strategies 
Planning and control informational systems 
Leadership and motivation 
Executive development 
著
者
は
、
2
 
向
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
部
下
の
実
行
の
正
し
さ
が
、
f
e
e
d
b
a
c
k
な
い
し
c
o
n
t
r
o
l
の
情
o
r
g
a
n
i
z
e
d
の
意
味
が
生
ず
る
）
、
次
の
p
r
o
c
e
s
s
が
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
部
の
意
志
「
本
書
は
管
理
者
（
経
営
者
）
と
そ
の
職
能
を
扱
い
、
公
式
組
織
に
お
け
る
管
理
行
動
に
関
係
す
る
知
識
と
技
術
を
発
展
③
 
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
管
理
論
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
「
経
営
管
理
の
書
物
は
、
知
識
や
技
術
の
集
合
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
部
分
は
―
つ
の
全
体
に
統
合
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
書
は
四
つ
の
基
本
的
な
統
合
主
題
点
(
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
)
及
び
経
済
(
e
c
o
n
o
m
y
)
(
i
n
t
e
g
r
a
t
i
n
g
 t
h
e
m
e
s
)
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
機
構
(
h
i
e
r
a
r
c
h
y
)
、
過
程
(
p
r
o
c
e
s
s
)
、
視
④
 
で
あ
る
」
と
す
る
。
る
こ
と
と
、
こ
れ
ら
の
i
n
t
e
g
r
a
t
i
n
g
t
h
e
m
e
s
を
も
つ
こ
と
が
ま
ず
本
書
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
著
者
の
意
図
と
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
結
び
つ
け
る
と
、
て
、
こ
こ
で
経
営
管
理
組
織
の
諸
問
題
が
扱
わ
れ
る
。
こ
の
階
層
関
係
を
基
礎
に
し
て
（
そ
の
な
か
で
管
理
者
が
機
能
す
る
わ
け
で
あ
り
、
階
層
関
係
、
集
団
関
係
に
お
い
て
機
能
す
る
ゆ
え
に
書
名
の
決
定
、
第
四
部
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
第
五
部
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
機
能
が
通
常
次
の
よ
う
な
順
序
で
行
わ
れ
る
。
山
管
理
者
は
計
画
の
た
め
の
決
定
を
行
う
。
②
か
か
る
決
定
が
、
部
下
の
管
理
的
、
非
管
理
的
人
員
を
し
て
行
動
せ
し
め
る
べ
く
伝
達
さ
れ
る
。
③
上
司
の
決
定
の
正
し
さ
、
報
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
（
次
図
参
照
）
h
i
e
r
a
r
c
h
y
は
第
二
部
で
あ
っ
i
n
t
e
r
d
i
s
c
i
p
l
i
n
a
r
y
で
あ
バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
六
〇
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バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
e
c
o
n
o
m
y
と
は
、
企
業
の
存
続
に
は
収
益
(revenues)
と
費
用
(costs)
と
の
間
に
好
ま
し
い
均
衡
(favorable
balance) 
が
達
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
経
済
の
問
題
で
あ
る
。
た
だ
社
会
的
、
心
理
的
な
諸
要
因
は
考
慮
に
入
れ
て
は
い
る
が
、
以
上
の
四
つ
の
統
合
主
題
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
順
を
追
っ
て
内
容
を
説
明
し
て
ゆ
こ
う
。
第
二
部
の
「
管
理
の
た
め
の
組
織
」
は
殆
ん
ど
全
く
伝
統
的
な
組
織
論
に
も
と
づ
く
記
述
で
あ
る
。
い
く
ら
か
は
意
志
決
定
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
要
素
を
と
り
入
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
特
徴
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
文
献
的
に
は
ク
ー
ン
ツ
・
オ
ド
ン
ネ
ル
定
可
能
な
収
益
と
費
用
の
バ
ラ
ン
ス
を
意
味
し
て
い
る
。
Forward 
communication 
i
n
a
r
y
に
捉
え
て
行
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
Superior 
decision-making 
(planning or control 
decisions) 
¥＼ 
Feedback 
communication 
(information about 
performance) 
¥、／／
Subordinate 
performance 
/ /  
一ノ‘
一
般
に
測
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
と
い
う
の
は
、
種
々
の
知
識
や
技
術
を
「
組
織
」
④
f
e
e
d
b
a
c
k
が
計
画
の
た
め
の
決
定
を
修
正
し
た
り
、
あ
る
い
は
統
制
の
た
め
の
決
定
、
以
上
の
h
i
e
r
a
r
c
h
y
と
p
r
o
c
e
s
s
は
、
部
章
分
け
と
直
接
関
連
す
る
が
、
第
三
の
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
と
第
四
の
e
c
o
n
o
m
y
こ
こ
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
活
動
の
基
礎
を
な
す
。
は
全
体
を
通
じ
て
現
れ
る
。
と
い
う
視
点
を
通
じ
て
綜
合
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
O
R
の
手
法
は
、
専
門
家
の
技
術
と
し
て
で
は
な
く
、
経
営
者
の
必
要
と
い
う
点
か
ら
、
意
志
決
定
に
即
し
て
み
る
し
、
予
算
制
度
や
会
計
制
度
は
専
門
的
な
会
計
学
の
視
点
よ
り
は
特
殊
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
体
系
と
し
て
捉
え
る
な
ど
、
異
な
る
discipline
を
組
織
な
い
し
意
志
決
定
過
程
の
な
か
に
interdiscipl,
152 
固
あ
る
い
は
ニ
ュ
ー
マ
ン
な
ど
の
著
書
の
方
が
優
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ー
シ
ッ
プ
の
部
分
は
、
よ
く
取
り
入
れ
て
お
り
、
と
く
に
バ
ー
ナ
ー
ド
の
理
論
、
意
欲
ー
ー
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
る
。
ア
ル
バ
ー
ス
自
身
も
相
当
程
度
ま
で
彼
ら
に
負
っ
て
い
・
る
と
こ
ろ
が
目
立
つ
。
内
容
は
さ
て
お
き
、
体
系
上
の
大
き
な
相
違
は
、
と
で
こ
の
問
題
を
論
ず
る
の
に
対
し
て
、
ア
ル
バ
ー
ス
の
湯
合
に
は
こ
の
よ
う
な
職
能
の
分
類
は
な
く
、
統
合
主
題
の
一
っ
と
し
て
の
「
過
程
」
に
当
る
第
三
部
か
ら
第
五
部
ま
で
の
意
志
決
定
、
伝
達
お
よ
び
リ
ー
ダ
ア
ル
バ
ー
ス
の
特
徴
的
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
相
当
高
く
評
価
し
う
る
と
思
う
。
最
近
の
こ
の
分
野
で
の
発
展
を
た
と
え
ば
そ
の
第
三
部
「
公
式
組
織
の
諸
要
素
」
の
誘
因
、
権
威
、
伝
達
、
意
志
決
定
な
ど
の
理
論
が
よ
く
吸
収
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
ア
ル
バ
ー
ス
の
三
つ
の
管
理
職
能
の
分
類
は
、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
組
織
の
三
要
素
、
従
っ
て
管
理
の
三
要
素
と
対
応
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
目
的
1
意
志
決
定
、
伝
達
ー
伝
達
、
協
働
ア
ル
バ
ー
ス
は
、
そ
の
管
理
職
能
の
分
類
と
理
論
と
に
バ
ー
ナ
ー
ド
の
強
い
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
第
二
部
の
組
織
（
構
造
）
の
記
述
に
当
っ
て
そ
れ
ほ
ど
新
し
い
組
織
理
論
を
用
い
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
部
分
を
、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
よ
う
に
、
第
三
部
以
下
の
理
論
、
、
、
的
基
礎
に
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
機
構
と
過
程
と
の
間
に
理
論
上
直
接
的
な
関
連
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
や
4
物
足
り
な
い
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ル
バ
ー
ス
は
、
む
し
ろ
統
合
主
題
と
い
う
形
で
両
者
を
関
連
づ
け
る
と
と
も
に
、
伝
統
理
論
と
新
し
い
理
論
の
総
合
を
試
み
て
い
る
よ
う
に
察
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
程
的
に
発
現
す
る
管
理
職
能
は
階
層
関
係
（
機
構
）
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
ゆ
え
、
当
然
に
協
働
的
性
格
を
も
つ
。
第
三
部
以
下
の
管
理
者
の
諸
活
動
は
、
そ
の
組
織
的
性
格
に
お
い
て
理
解
さ
れ
、
記
述
さ
れ
る
。
「
過
程
」
の
組
織
的
側
面
の
前
提
と
し
て
「
機
構
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
が
本
書
ミ
g
a
n
i
z
e
d
executive action 
の
特
徴
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
機
構
」
の
も
と
に
取
扱
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
彼
ら
が
管
理
職
能
の
一
っ
と
し
て
の
． 
o
r
g
a
m
N
m
g
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バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
つ
づ
く
章
で
は
、
組
織
に
お
け
る
計
画
過
程
の
諸
問
題
に
及
ん
で
い
る
。
9 -.,、
い
わ
ゆ
る
経
営
戦
略
を
の
べ
る
の
で
あ
る
。
を
強
行
す
る
、
ー
ー
バ
ー
ナ
ー
ド
の
戦
略
的
要
因
さ
て
、
第
三
部
以
下
の
管
理
職
能
を
見
る
と
、
第
三
部
「
意
志
決
定
・
計
画
戦
略
」
は
、
第
十
章
「
意
志
決
定
機
能
」
に
始
ま
り
、
意
志
決
定
と
は
何
か
、
組
織
的
な
意
志
決
定
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
、
な
ど
を
の
べ
る
。
組
織
的
な
意
志
決
定
の
記
述
で
は
、
と
こ
ろ
で
バ
ー
ナ
ー
ド
は
、
決
定
に
当
っ
て
目
的
と
環
境
の
二
つ
の
要
素
を
取
り
上
げ
、
間
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
調
整
は
、
目
的
を
変
更
す
る
か
、
あ
る
い
は
（
目
的
を
除
い
た
）
環
境
の
残
部
を
変
え
る
a
 
か
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
意
味
は
、
環
境
が
あ
ま
り
に
抵
抗
的
で
あ
れ
ば
目
的
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
（
環
境
に
適
応
す
る
）
し
、
環
境
に
対
し
て
能
動
的
に
働
き
か
け
う
る
な
ら
ば
、
そ
の
目
的
は
順
次
細
分
化
さ
れ
て
ゆ
く
（
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
）
こ
と
に
な
る
。
企
業
経
営
に
即
し
て
ヨ
リ
具
体
的
に
第
十
一
、
十
二
章
で
展
開
し
よ
う
と
す
る
。
第
十
一
章
「
環
境
の
諸
要
素
」
で
は
、
企
業
が
計
画
す
る
に
当
っ
て
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
製
品
市
湯
（
市
場
予
測
と
市
場
分
析
）
、
生
産
資
源
市
場
、
政
府
の
政
策
、
技
術
革
新
そ
の
他
を
取
扱
う
。
こ
れ
ら
の
環
境
的
要
素
に
対
し
て
、
企
業
は
適
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
多
い
。
す
な
わ
ち
目
的
の
変
更
、
修
正
で
あ
る
。
他
方
、
環
境
の
諸
力
を
修
正
し
、
統
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
期
の
目
的
テ
ー
マ
と
な
る
。
市
湯
戦
略
を
は
じ
め
、
(strategic factor) 
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
が
第
十
二
章
「
動
態
的
計
画
」
の
環
境
の
諸
要
素
に
対
す
る
動
態
的
な
戦
略
、
こ
こ
で
は
各
専
門
分
野
の
知
識
や
技
術
を
、
意
志
決
定
機
能
の
見
地
か
ら
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
充
分
に
く
み
と
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
最
近
の
理
論
的
、
実
践
的
動
向
に
も
合
致
す
る
。
本
書
で
も
っ
と
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
協
働
体
系
の
調
整
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
ア
ル
バ
ー
ス
は
こ
の
こ
と
を
バ
ー
ナ
ー
ド
の
見
解
が
大
幅
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
「
決
定
の
機
能
は
、
こ
の
二
つ
の
部
分
の
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こ
の
第
四
部
に
お
い
て
も
、
第
三
部
同
様
、
こ
れ
ま
で
の
経
営
学
そ
の
他
の
諸
問
題
を
interdisciplinary
な
立
場
で
、
組
織
の
ン
の
体
系
と
み
な
し
て
、
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
。
さ
て
、
意
志
決
定
を
な
す
に
も
、
そ
の
決
定
を
伝
え
る
た
め
に
も
伝
達
(
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
)
が
必
要
で
あ
る
。
第
四
部
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ー
「
計
画
と
統
制
の
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
」
ー
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
バ
ー
ナ
ー
ド
の
場
合
、
複
合
的
な
公
式
組
織
に
お
け
る
伝
達
体
系
の
必
要
性
が
強
く
主
張
さ
れ
、
o
r
g
a
n
i
z
e
r
の
最
初
の
仕
事
を
つ
く
り
出
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
管
理
組
織
の
直
接
的
起
源
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
管
理
職
能
の
第
一
に
伝
達
体
系
の
維
持
を
あ
げ
、
こ
れ
を
組
織
機
構
と
人
員
な
ど
の
問
題
に
分
け
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
一
般
に
組
織
構
造
と
考
え
て
い
る
も
の
（
ア
ル
バ
ー
ス
の
機
構
に
当
る
）
は
、
バ
ー
ナ
ー
ド
で
は
伝
達
体
系
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
し
か
も
伝
達
体
系
に
お
け
る
諸
原
理
（
と
く
に
バ
ー
ナ
ー
ド
第
十
二
章
後
半
）
は
彼
の
組
織
理
論
と
有
機
的
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
か
よ
う
な
職
能
が
伝
達
の
も
と
に
綜
合
さ
れ
て
い
る
。
ア
ル
バ
ー
ス
の
伝
達
論
は
、
そ
の
一
般
論
の
部
分
を
除
い
て
、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
伝
達
体
系
の
考
察
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
で
も
ア
ル
バ
ー
ス
の
「
機
構
」
と
「
過
程
」
の
関
連
を
い
か
に
評
価
す
べ
き
し
か
し
第
十
六
章
で
は
、
統
合
主
題
の
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e、
す
な
わ
ち
各
種
の
知
識
や
技
術
を
「
組
織
」
の
立
場
か
ら
見
直
す
と
い
う
方
針
に
も
と
づ
き
、
予
算
制
度
や
会
計
制
度
を
専
門
的
な
伝
達
体
系
と
し
て
の
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
を
組
織
活
動
を
計
画
し
、
統
制
す
る
た
め
の
企
業
に
独
特
な
情
報
な
い
し
言
語
の
体
系
と
み
な
す
。
第
十
七
章
で
も
同
様
に
、
生
産
管
理
、
品
質
管
理
、
購
買
管
理
、
在
庫
管
理
、
人
事
管
理
な
ど
の
職
能
別
な
専
門
的
知
識
を
、
そ
れ
ぞ
れ
計
画
と
統
制
の
た
め
の
情
報
な
い
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
か
と
い
う
困
難
な
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
後
者
は
staffing
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
前
者
は
い
わ
ゆ
る
o
r
g
a
n
i
z
i
n
g、
「
明
確
な
伝
達
体
系
の
必
要
性
が
六
四
9.55 
ハ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
る
い
は
leadership
の
見
地
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
六
五
要
素
の
一
っ
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
範
疇
の
中
へ
統
合
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
意
志
決
定
、
伝
達
に
つ
づ
い
て
、
最
後
に
第
五
部
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
移
ろ
う
。
上
司
の
行
っ
た
意
志
決
定
は
、
部
下
に
伝
達
さ
れ
、
部
下
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
実
行
し
な
く
て
は
意
味
が
な
い
。
ま
た
不
完
全
な
実
行
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
統
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
部
下
が
上
司
の
決
定
通
り
動
く
と
い
う
保
証
は
な
い
。
計
画
通
り
に
行
わ
ア
ル
バ
ー
ス
は
権
威
を
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
分
類
の
も
と
に
観
察
す
る
。
彼
の
権
威
概
念
は
バ
ー
ナ
ー
ド
流
の
受
容
説
に
も
と
づ
く
が
、
先
ず
権
威
の
確
立
に
影
響
を
与
え
る
社
会
的
な
諸
力
の
問
題
や
経
営
者
の
地
位
と
権
威
の
関
係
を
論
じ
た
の
ち
、
特
定
の
組
織
内
に
お
け
る
権
威
な
い
し
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
論
を
進
め
る
。
権
威
な
い
し
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
ま
た
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
の
問
題
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
権
威
は
誘
因
な
い
し
利
益
が
負
担
な
い
し
費
用
を
超
過
す
る
場
合
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
効
果
的
な
リ
ー
ダ
ー
と
は
、
部
下
の
心
の
な
か
に
、
組
織
努
力
に
対
す
る
利
益
と
負
担
と
の
間
に
、
す
れ
ば
、
ヨ
リ
好
ま
し
い
、
ハ
ラ
ン
ス
を
つ
く
り
出
す
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
は
、
組
織
努
力
の
利
益
と
負
担
と
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
威
を
維
持
す
る
、
す
な
わ
ち
、
計
画
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
は
、
部
下
に
ヨ
リ
大
き
い
満
足
を
与
え
て
、
組
織
に
対
す
る
ョ
リ
大
き
い
貢
献
を
誘
引
す
る
活
動
で
あ
⑧
 
ア
ー
ジ
リ
ス
な
ど
は
、
個
人
の
目
的
と
組
織
の
目
的
と
の
最
大
限
の
融
合
(fusion)
を
は
か
る
こ
と
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
ア
ル
バ
ー
ス
の
見
解
も
同
様
に
解
釈
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
の
負
担
や
利
益
に
は
、
社
会
的
、
心
理
的
な
性
質
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。
織
環
境
に
お
い
て
、
直
接
の
上
位
者
が
左
右
し
う
る
経
済
的
誘
因
や
制
裁
の
条
件
は
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
人
間
関
係
せ
る
も
の
が
影
響
力
、
と
く
に
権
威
(authority)
で
あ
る
。
一
般
に
最
近
の
企
業
の
よ
う
な
組
権
威
の
問
題
は
伝
達
の
一
面
で
あ
る
と
と
も
に
、
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 -IQ 
IH  
を
つ
け
加
え
る
必
要
も
あ
る
が
。
的
な
誘
因
を
増
大
せ
し
め
、
負
担
を
減
少
し
、
あ
る
い
は
説
得
や
制
裁
を
用
い
て
、
部
下
の
努
力
を
誘
引
す
る
役
割
が
重
要
と
な
る
。
第
十
九
章
で
は
以
上
の
ほ
か
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
技
術
、
戦
略
、
戦
術
な
ど
興
味
あ
る
叙
述
が
み
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
ア
ル
バ
ー
ス
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論
に
お
い
て
も
、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
誘
因
の
経
済
、
権
威
の
理
論
な
ど
が
大
幅
に
と
り
入
以
上
に
ア
ル
バ
ー
ス
の
所
説
を
必
要
な
か
ぎ
り
に
お
い
て
概
観
し
た
が
、
motivation
の
徊
匹
面
、
彼
の
管
理
職
能
の
三
要
素
、
に
対
応
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
彼
の
統
合
主
題
で
あ
る
perspective
と
e
c
o
n
o
m
y
~
、
そ
れ
ぞ
れ
バ
ー
ナ
ー
ド
の
有
効
性
と
能
率
の
概
念
に
対
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
組
織
の
視
点
か
ら
各
種
の
知
識
や
技
術
を
見
直
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
組
織
目
的
の
達
成
に
い
か
に
有
効
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
し
、
ま
た
ア
ル
バ
ー
ス
の
経
済
は
測
定
可
能
な
収
益
と
費
用
に
限
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
バ
ー
ナ
ー
ド
の
能
率
（
と
く
に
「
経
営
者
の
役
割
」
第
十
六
章
第
二
節
以
下
を
参
照
）
の
一
部
分
に
該
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
に
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
は
バ
ー
ナ
ー
ド
の
そ
れ
を
直
接
に
継
承
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
の
な
か
で
こ
の
書
物
を
見
れ
ば
非
常
に
興
味
深
い
文
献
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
、
ア
ル
バ
ー
ス
が
承
服
す
る
か
ど
う
か
は
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
彼
自
身
の
独
創
的
な
意
図
が
相
当
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
全
く
自
由
な
立
場
か
ら
評
価
す
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
組
織
論
的
な
管
理
論
を
求
め
る
人
々
に
と
っ
て
、
ア
ル
バ
ー
ス
の
理
論
体
系
は
魅
力
的
で
あ
る
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
た
ゞ
し
、
そ
の
な
か
で
処
理
さ
れ
て
い
る
素
材
（
内
容
）
に
は
必
ず
し
も
満
足
で
き
ぬ
こ
と
達
、
リ
ー
汐
ー
シ
ッ
プ
は
、
バ
ー
ナ
ー
ド
理
論
の
特
徴
で
あ
る
山
目
的
な
い
し
意
志
決
定
、
②
伝
達
、
③
協
働
意
欲
な
い
し
人
間
の
れ
ら
れ
て
い
る
の
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
す
な
わ
ち
意
志
決
定
、
六
六
伝
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ハ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
（
飯
野
）
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①
ア
ル
バ
ー
ス
は
ア
イ
オ
ワ
大
学
卒
業
、
一
九
五
一
年
ニ
ー
ル
大
学
か
ら
経
済
学
博
士
号
を
う
け
、
現
在
ア
イ
オ
ワ
大
学
経
営
学
準
教
授
で
あ
る
。
②
ァ
ル
バ
ー
ス
の
分
類
は
、
の
ち
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
バ
．
ー
ナ
ー
ド
の
分
類
と
類
似
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
の
職
能
分
類
に
対
し
て
、
新
し
い
組
織
理
論
上
の
分
結
8
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ア
ル
バ
ー
ス
の
そ
れ
と
比
較
す
れ
ば
興
味
深
い
。
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211. 
本
稿
で
は
バ
ー
ナ
ー
ド
の
「
経
営
者
の
役
割
」
の
検
討
を
通
じ
て
、
バ
ー
ナ
ー
ド
理
論
を
継
承
す
る
人
々
の
位
置
‘
‘
つ
け
を
試
み
た
。
も
と
よ
り
粗
雑
な
議
論
で
あ
っ
た
が
、
バ
ー
ナ
ー
ド
理
論
が
経
営
論
、
組
織
論
、
管
理
論
の
三
層
構
造
理
論
を
も
つ
こ
と
、
そ
し
て
バ
ー
ナ
ー
ド
学
派
に
属
す
る
人
々
が
、
そ
の
う
ち
と
く
に
組
織
論
、
管
理
論
の
分
野
に
お
い
て
新
し
い
発
展
を
計
っ
て
い
る
こ
と
を
み
た
。
最
近
に
い
た
っ
て
ア
メ
リ
カ
で
は
、
組
織
理
論
が
非
常
な
進
歩
を
と
げ
て
い
る
こ
と
は
今
さ
ら
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
か
り
に
十
山
年
前
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
「
組
織
理
論
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
を
使
う
こ
と
さ
え
不
適
当
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
と
ヘ
ヤ
ー
が
述
懐
す
る
ほ
ど
に
急
速
な
発
展
が
み
ら
れ
る
が
、
経
営
学
の
立
場
か
ら
組
織
論
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
充
分
な
検
討
が
加
え
⑧ @ 
む
す
び
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ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
す
で
に
二
十
五
年
前
に
「
・
ハ
ー
ナ
ー
ド
に
よ
っ
て
初
め
て
経
営
と
組
織
と
の
区
別
と
関
係
が
解
明
さ
れ
た
。
経
営
を
組
織
と
解
す
る
の
で
は
な
く
、
経
営
に
お
い
て
組
織
を
理
解
し
、
経
営
学
に
お
い
て
組
織
論
を
把
握
す
る
道
が
開
図
か
れ
た
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
同
時
に
管
理
論
と
の
関
連
に
お
い
て
ー
管
理
論
の
基
礎
理
論
と
し
て
初
め
て
＇
~
組
織
論
が
独
自
の
地
位
を
主
張
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
論
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
組
織
理
論
、
協
働
理
論
（
経
営
理
論
）
と
の
区
別
と
関
係
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
③
 
る。」こ
れ
が
組
織
理
論
に
関
心
を
も
ち
つ
つ
も
、
本
稿
に
お
い
て
と
く
に
管
理
論
に
重
点
を
お
い
た
理
由
で
あ
り
、
バ
ー
ナ
ー
ド
と
そ
の
継
承
者
を
検
討
し
た
所
以
で
あ
る
。
伝
統
あ
る
管
理
論
も
い
ま
や
脱
皮
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
。
注
①R
 
③
 
「
バ
ー
ナ
ー
ド
は
協
働
体
系
か
ら
組
織
に
進
み
、
組
織
か
ら
管
理
に
進
ん
だ
。
そ
し
て
管
理
理
M
a
s
o
n
 Haire 
(ed.), 
M
o
d
e
r
n
 Organization Theory, 1
9
5
9
,
 
p. 1
.
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